



 Skripsi ini membahas tentang audit operasional atas siklus pendapatan pada PT. Valindo 
Global. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi siklus pendapatan yang sedang berjalan 
pada perusahaan tersebut, mengevaluasi apakah siklus pendapatan yang ada sudah efektif dan 
efisien, serta memberikan usulan perbaikan yang diperlukan . Teknik yang digunakan dalam 
mengumpulkan data meliputi studi literatur dan penelitian lapangan. Melalui studi literatur 
diperoleh data primer baik teoritis maupun dokumentasi perusahaan, sedangkan dalam penelitian 
lapangan penulis meninjau perusahaan secara langsung sebagai objek penelitian  antara lain 
dengan melakukan observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa siklus 
pendapatan yang terdapat dalam perusahaan kurang efektif dan efisien, dan masih terdapat 
kondisi-kondisi yang tidak mendukung tercapainya tujuan dari siklus pendapatan itu sendiri, 
yaitu tidak tercapai nya target penjualan yang telah ditetapkan oleh perusahaan hal ini 
menghambat dari tujuan perusahaan, proses seleksi penerimaan karyawan yang kurang ketat 
sehingga perusahaan mendapatkan karyawan yang kurang berkualitas dan mengharuskan 
perusahaan untuk melakukan penggantian karyawan dan juga bagian marketing dan salesman 
mempunyai tugas dan fungsi yang sama jadi akan sia-sia perusahaan membuat dua divisi 
berbeda jika fungsinya sama. Dari hasil evaluasi diatas , penulis menyarankan agar perusahaan 
seharusnya menyadari agar menargetkan penjualan tidak terlalu tinggi agar target nya dapat 
tercapai, perusahaan melakukan seleksi lebih ketat lagi saat proses penerimaan karyawan agar 
mendapatkan karyawan yang berkualitas, dan perusahaan harus menambahkan posisi General 
Manager untuk mengatur dan mengawasi keseluruhan bagian marketing, akunting dan gudang 
yang berkaitan dengan siklus pendapatan serta menambahkan posisi treasury untuk mengawasi 
asset perusahaan dan direktur sendiri yang harus senantiasa memantau setiap pembayaran yang 
dilakukan oleh pelanggan. 
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